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Обсуждается назначение посадочной страницы как эффективного инструмента маркетинга в сети «Интер-
нет». Рассматривается структура и инструменты создания посадочных страниц.  
 
The purpose of the landing page as an effective Internet-oriented marketing tool is discussed. The structure and tools 
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Одной из основных функций маркетинга является организация рекламы продаваемого 
товара или услуги. С появлением и развитием сети «Интернет» львиная доля рекламной компа-
нии происходит в Сети. Такая реклама имеет свои особенности и специфические приемы. Од-
ним из весьма эффективных приемов продвижения товара является использование посадочной 
страницы (страницы лендинга). 
Целью данной статьи является анализ возможностей использования лендинга в реклам-
ной компании организации (на примере рекламы новой специальности учреждения образова-
ния), обзор функциональных элементов посадочных страниц и инструментов создания лен-
динга. 
Назначение посадочной страницы (лендинга). Посадочная страница (landing page) – это 
специальный одностраничный web-сайт, разработанный под конкретное торговое предложение. 
Потенциальные клиенты попадают на лендинг после клика по рекламному объявлению либо в 
результате поиска. Также очень часто для перенаправления на лендинг используются социаль-
ные сети. 
Если обычный web-сайт многофункционален, то главная цель лендинга – совершение посе-
тителем конкретного (целевого) действия. Это может быть запись на вебинар, совершение покуп-
ки, подписка на рассылку либо просто переход на другой сайт для дальнейшего изучения торго-
вого предложения. Чаще всего назначение лендинга состоит в сборе лидов (контактов) для даль-
нейшей реализации рекламной кампании. Иногда контакты обмениваются на какую-то полезную 
для пользователя информацию (например, в обмен на регистрацию предлагается скачать бес-
платные статьи, примеры дизайна или загрузить пробную версию программного обеспечения). 
Лендинг не рассеивает внимание пользователя, побуждая его к одному-единственному 
действию и не дает возможности выбора между различными альтернативами, что повышает ве-
роятность того, торговое предложение будет принято. Это делает страницу лендинга необы-
чайно эффективной и весьма востребованной у специалистов по маркетингу. В настоящее вре-
мя целевые страницы являются неотъемлемой частью любой маркетинговой кампании в сети, и 
со временем популярность этого инструмента только возрастает. 
Типовая структура лендинга. Создание страницы лендинга должно быть подчинено оп-
ределенным правилам [1], только тогда она будет максимально эффективна. 
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Лендинг должен обладать фразовым/рекламным соответствием, т. е. заголовок объявле-
ния должен совпадать с заголовком посадочной страницы. Данный фактор является для посе-
тителей очевидным подтверждением того, что они попали на нужную им страницу. 
Число кликабельных элементов на странице должно быть равно числу целей страницы. 
Идеальный лендинг должен преследовать достижение только одной цели. Любой элемент, не 
имеющий отношения к целевому действию, признается как отвлекающий и распыляющий вни-
мание посетителя.  
Роль главного заголовка на посадочной странице заключается в том, чтобы убедить посе-
тителя обратить внимание на контент и тщательно изучить его. Заголовок должен быть ярким и 
запоминающимся. Для создания такого заголовка рекомендуется начинать его с местоимения 
«как» (например, «Как увеличить продажи в 20 раз»), формулировать в виде вопроса и исполь-
зовать немного юмора. Иногда невозможно всю информацию уместить в главном заголовке. 
Тогда может быть добавлен второстепенный заголовок, который подробнее раскрывает цель 
лендинга. 
На рисунке 1 приведен пример заголовка посадочной страницы для рекламы специально-
сти «Экономика электронного бизнеса», построенный на основе  указанных выше рекоменда-
ций. Следует отметить, что страница лендинга не является официальным сайтом учреждения 
образования, а ее основная цель – зацепить внимание потенциального абитуриента. Поэтому в 
ее содержании допустима определенная вольность. 
 
 
 
Рисунок 1  –  Начало посадочной страницы для рекламы специальности 
«Экономика электронного бизнеса» БТЭУ ПК, созданной с помощью инструмента LPGenerator 
 
После заголовка располагается формулировка уникального торгового предложения, ко-
торая должна отвечать на один простой вопрос: «Что делает предлагаемый  продукт или услугу 
лучше, чем у конкурентов?». Но такое представление не должно быть излишне прямолиней-
ным. Необходимо говорить с клиентом о нем самом и его потребностях. Успех целевой страни-
цы во многом зависит от того, какие эмоции она вызовет у посетителя. Текст должен быть чи-
табельным, лаконичным и емким и выражать главные моменты. Не стоит вынуждать людей чи-
тать огромные блоки текста (к тому же набранные мелким шрифтом), потому что это создает 
негативный опыт и не позволяет в достаточной степени уловить главную мысль. Вместо этого 
следует структурировать текст, использовать маркированные списки, оставлять больше «возду-
ха», свободного белого пространства. 
В примере ниже перечисляются основные достоинства новой специальности, дополняе-
мые непринужденными иллюстрациями (рисунок 2). 
Важным элементом посадочной страницы являются индикаторы доверия, которые долж-
ны убедить потенциального клиента, что предлагаемый продукт уже востребован и популярен. 
К индикаторам доверия относятся статистические данные (желательно указывать ссылку на ре-
сурс, c которого они получены), логотипы фирм-клиентов, реальные отзывы клиентов (хоро-
ший вариант – видеоотзывы и отзывы авторитетных людей в данной отрасли).  
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Рисунок 2  –  Формулировка уникального торгового предложения для рекламы 
специальности «Экономика электронного бизнеса» 
 
Следующий важный элемент лендинга – это кнопка призыва к целевому действию. Она 
должна быть самым заметным элементом на странице. Представленная на рисунке 1 кнопка 
«Узнать больше» перенаправляет потенциального абитуриента на официальный сайт БТЭУ ПК 
в раздел описания специальностей, на которые осуществляется прием в текущем году.  
Если лендинг имеет достаточно большой размер и для полного прочтения нужно прокру-
чивать страницу, то рационально будет разместить несколько целевых кнопок, причем одну из 
них – обязательно в футере (концевике) страницы.  
Также одним из самых важных элементов лендинга является форма захвата лидов. Цель 
ее применения – собрать данные о потенциальных клиентах. Она должна быть лаконичной, 
четкой и запрашивать только те данные, которые понадобятся для дальнейшей работы.  
Перечисленные элементы посадочной страницы могут варьироваться и дополняться в за-
висимости от цели посадочной страницы (перенаправление на другой ресурс, сбор личных дан-
ных пользователя, продажа товара и т. д.). 
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Инструменты создания посадочных страниц. В Интернете достаточно много специали-
зированных сервисов для создания страниц лендинга [2]. Наиболее популярные из них 
Bazium.com, Landingi.ru, LPgenerator.ru, LPmotor.ru, LPtrend.com, PlatformaLP. Сравнительный 
анализ их функциональных возможностей показан в таблице. 
 
Сравнительный анализ возможностей различных инструментов для создания посадочных страниц 
Инструменты 
Характеристики 
Bazium.com Landingi.ru LPgenerator.ru LPmotor.ru LPtrend.com PlatformaLP 
Cобственное до-
менное имя 
На оплачен-
ном тарифе 
за год 
Да, на тари-
фе стандарт 
неограни-
ченное коли-
чество 
Да, на тарифах 
Безлимитный и 
Корпоратив-ный 
Можно приоб-
рести в личном 
кабинете или 
прикрепить свой 
Да, на опла-
ченном та-
рифе 
Да, на опла-
ченном тари-
фе 
Визуальный ре-
дактор 
Да Да Да Да Нет Да 
Шаблоны 391 вариант 
уникального 
дизайна 
Больше 100 140 87 61 Нет, только 
шаблоны сек-
ций 
Фавикон Нет Да Да Да Да Да 
А/Б тестирова-
ние 
Да Да Да Да Да Да 
Коды аналитики Да Да Да Да Да Да 
Настройки тэгов Да Да Да Да Да Да 
Подпись сервиса Отключение 
бесплатно 
Нет Нет Да, отключение 
50 р. 
Да, отклю-
чение бес-
платно 
Нет 
Тестовый период 15 дней 14 дней 14 дней Не ограничен Нет 14 дней 
Переезд на свой 
хостинг 
Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Дополнительные 
инструменты 
CRM CRM CRM CRM, SMS, мо-
дули повышения 
конверсии и др.  
StreamWood, 
CallBack 
Hunter 
CRM 
Дополнительные 
услуги 
Создание 
лендингов 
Разработка 
дизайна 
Настройка кон-
текстной рекламы 
Настройка кон-
текстной рекла-
мы 
Индивиду-
альный ди-
зайн 
Нет 
 
Посадочная страница, очевидно, должна «уметь» отправлять лиды на почту или в CRM 
систему пользователя, а в некоторых случаях страница предлагает оплатить товар или услугу. 
Эти функции реализуются посредством интеграции с почтовыми службами и платежными сис-
темами.  
Все перечисленные в таблице инструменты требуют оплаты услуг, хотя некоторые пред-
лагают достаточно длительный тестовый период. В качестве условно бесплатной альтернативы 
можно назвать WordPress Landing Page – специальный плагин Word Press для создания поса-
дочных страниц. 
В любом случае, создание посадочной страницы требует получения определенных тех-
нических навыков, а также знаний в области дизайна и психологии рекламы. Однако результа-
ты использования лендинга в работе многих известных компаний позволяют оценить этот ин-
струмент как весьма эффективное средство рекламы и маркетинга. 
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